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Abstract
This short essay is a document with photo-snaps when my walking through the bronze statues of 
Midosuji-sculpture-street and One Piece Kumamoto revival project. Continuing on from the previous 
issue, I would like to consider the sculptures in Japan, using Nodoka Odawaraʼs paper of  “for the good 
of sculpture in Japan” in Matters of Sculpture as a clue.
銅像を歩く。
小田原のどか「この国の彫刻のために」『彫刻の問題』を歩く（つづき）
Walking the Bronze Statues 
 A Walking “For the Good of sculpture in Japan” in Matters of Sculpture 






















































































































































































































































































メッセージと記念品贈呈。2018 年 4 月には
尾田氏が「県民栄誉賞」を授与され、その
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⑥ウソップ像 台座（正面・背面）
阿蘇駅（筆者撮影）
⑥ウソップ像 正面
阿蘇駅（筆者撮影）
⑥ウソップ像 背面
阿蘇駅（筆者撮影）
⑥ウソップ像と阿蘇駅
（筆者撮影）
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